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A Study of Nakajima Atsushi’s “Kakotyo”:
In series of “Humor” in the novels
KATO Aya
 This paper discusses about Nakajima Atsushi’s “Kakotyo” that is consisted of 
two novels, “Kamereon nikki” and “Roushitsuki”. They had been written in the late 
1930s and early 1940s, and they were included in “Nantoutan” that was published 
in November, 1942.
 These novels describe about narrators are insisting one’s self and an 
inexplicable disquiet. In earlier studies of these novels, these meditations have 
been considered to be serious things.
 In this paper, I emphasize that these meditations have many humorous 
depicting. Furthermore, it should be noted that the “Humor” of the novels is 
consistent with that there is a distance between the author and the narrator. 
Nakajima sublimated serious meditations into a literary work by “Humor”.
